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INLEIDING
In de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw was
Nederland een grote koloniale mogendheid. Qua gebiedsomvang kwam het
Nederlandse imperiu- zelfs direct na dat van Groot-Brittannie. Het belang
van dit koloniale bezit werd in Nederland hoog aangeslagen, niet alleen om
economische redenen maar ook vanwege het prestige dat eruit voortvloeide.
Volgens Nederlanders en buitenlanders werd de internationale positie van het
koninkrijk zodoende in niet geringe mate door de koloniale factor bepaald.
Aangezien Nederland zijn kolonien niet op eigen militaire kracht tegen een
Europese mededinger kon verdedigen en zijn marine evenmin de zeeweg
tussen moederland en kolonie beheerste, was het voor de communicatie met
en de defensie van het Aziatische gebied afhankelijk van Groot-Brittannie.I
In de tijd van het moderne imperialisme breidden grote Europese mogend-
heden en de Verenigde Staten hun koloniale bezittingen uit als een blijk van
hun deelname aan de were(politiek en hun mondiale betekenis. Op haast
paradoxale wijze wist Nederland in die periode zijn claims op het Aziatische
gebied te handhaven en te effectueren juist omdat het in de machtspolitiek
geen factor van betekenis vormde.
Het zwaartepunt van het Nederlandse koloniale bezit lag in AziE. De West-
Indische bezittingen waren sedert het einde van de achttiende eeuw
armlastig. Voor een carridre ging een Nederlander daarom naar de Oost, niet
naar de West. Binnen de Indonesische archipel vormde Java gedurende de
negentiende eeuw hdt centrum. De overige gebieden werden veelzeggend als
'buitengewestsn' betiteld. Hoewel de expansie van het Nederlandse gezag
binnen de archipel vooral plaatsvond in de periode 1890-19L0, legde
Nederland voordien wel claims op het hele gebied. Dit impliceerde overigens
niet dat de expansie reeds lang gepland was; in de negentiende eeuw bestond
er juist vaak een verschil yil1 6sning over de waag of uitbreiding van het
Nederlandse koloniale gezag wel zo wenselijk was. Het belangrijkste argument
tegen expansie was van financieel-economische aard; uitbreiding van het
gebied zorr, zo werd geweesd, meer kosten dan baten opleveren. Fasseur
heeft gewezen op de merkwaardige paradox dat niettemin ook in een periode
waarin onthouding van expansie het devies was, geleidelijke uitbreiding van
het gezag plaatsvond.2
Het koloniale beleid werd sedert de Franse tijd bepaald en uitgevoerd door
de staat. Vanaf het beein van de overheidsdominatie streden twee elementen
1 Wels. Aloolhess. 97-113: Kuitenbrouwer, Nederland, 742-143.
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in het Nederlandse koloniale denken en doen om de voorrang: de 'verlichte'
notie dat op de staat als soeverein de plicht rustte om bepaalde taken
jegens de inheemse bevolking te vervullen dn het wingewestmotief. In de
negentiende euw had het laatste element lange tijd sterk de overhand.
Dat het financiele aspect vanaf het beerrn e61 belangrijke rol speelde hing
samen met het tijdstip waarop de Nederlandse staat zijn koloniale bezit
verwierf. De prominente plaats van de wingewestgedachte was in zekere zin
een voortzetting van oudere opvattingen over het pacte colonial en het
mercantilisme waarbij het belang van de kolonie werd uitgedrukt in de winst
die het moederland ervan trok. De verlichtingsideologie speelde rond 1800
wel een rol, maar overheerste daarbij dat andere motief niet. Had Nederland
zich pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw overzeese gebieden
verworven dan zou mogelijk het koloniale denken vanaf het begin s1hi5s6rt
geihspireerd zijn geweest. Het nieuwe imperialisme voerde immers de
ontwikkeling van overzeese landen en volkeren in het vaandel.3 Op het
congres van Berlijn van 1884-1885 werd bijvoorbeeld door de daar vertegen-
woordigde mogendheden in de slotacte bepaald dat zij de bescherming van de
autochtone stammen zouden nastreven, hun geestelijke en materiele belangen
zouden bevorderen en de slavernij zouden onderdrukken.a
Naast humanitaire, prestige, militaire en economische motieven was in het
. imperialisme ook een sterke zendings- en beschavingsdrang aanwezig.s Het
was immers de tijd van de tweede industriele revolutie en het hiermee vaak
gepaard gaande geloof in vooruitgang en in de Westerse beschaving had
tevens expansieve ideologische tendenzen. Naast de vooruitgangsgedachte
speelden ook specifiek christelijke motieven een rol in deze e4pansie. Soms
fungeerden missionarissen er zelfs als pressiegroep voor.6 Het is bijvoorbeeld
opmerkelijk dat in het republikeinse Frankrijk van na L871 de hevige strijd
tussen kerk en staat volstrekt geen rol speelde in de koloniEn waar de
koloniale staat en de missionarissen elkaar als natuudijke bondgenoten
zagen.T In Nederlands-Indie lagen deze zaken anders omdat het gouvernement
zich in de negentiende eeuw om bestuurlijke overwegingeo terughoudend
opstelde jegens zending en missie. Het wilde daarmee voorkomen dat de in
Hiermee wil niet gezegd zijn dat humanitaire aslrcten niet al veel eerder een rol
speelden. Vgl. de Britse anti-slavernijcampagne begin negentiende eeuw. Zie Hyam,
Bitain's imperial cenwry, 4041.
Zie Groves, 'Missionary and humanitarian aspects', 471; Fieldhouse, Colonial empires,378.
Vgl. Gann en Duiglan, 'Imperialism', 121; Betts, Fahe Dawn, 150-151.
Girardet, L'idie coloniale, 13-23; Gann en Duignan, Rul*s,2724.






meerderheid isla-itische bevolking zich bij wijze van lsligieuze reactie tegen
het Nederlandse bestuur zou verzetten.
Wanneer Nederland zich pas in de jaren 1880 op het vlak van de koloniale
expansie had begeven, dan zou het uiteraard veel minder lucratieve gebieden
hebben verworven. Nu was door de erfenis van de Compaenie een gebied aan
de Nederlandse staat toegevallen dat rijk was aan tropische landbouw-
produkten. Het ging er vanaf het begin om een juiste wijze van e4ploitatie
te vinden voor deze potentiele rijkdom. Welke vorm van koloniaal beheer ook
werd gekozen, het was aan geen enkele twijfel onderhevig dat de kolonien
tenminste zelfuoorzienend moesten zijn.
De Britse historicus R. Robinson, die vooral op het gebied van de Britse
expansie baanbrekend werk publiceerde, formuleerde dit voor het Britse geval
aldus: 'Colonial rule, if it was to replenish and not to drain the greatness of
Britain must draw its strength, not from the metropolis but from the
periferies.'8 Fiscale principes bepaalden dus de richting en de vorm van het
Victoriaanse kolonialisme. Natuurlijk vond expansie niet uitsluitend plaats na
afwegrog van financiele of economische voor- en nadelen; expansie kon het
gevolg zijn van een groot aantal factoren waarbij machtspolitieke en mili-
tair-strategische overweg'rngen zeker niet in de laatste plaats kwamen.
Wanneer echter een gebied was verworven, trachtte de koloniale mogendheid
direct te bewerkstelligen dat het moederland voor het nieuw verworven
gebied in ieder geval zo min mogelijk en liefst helemaal geen verdere
financiele offers meer zou hoeven brengen. Dit financiele principe ging voor
Nederland zeker niet minder op dan voor Groot-Brittannie.
Hoewel in de negentiende eeuw de financiele motieven een belangrijke en
vaak dominante rol hebben gespeeld in het Nederlandse koloniale beleid zijn
er ook steeds mensen geweest die zich tegen deze eenzijdigheid verzetten.
Als koloniale mogendheid was Nederland in de negentiende eeuw uniek omdat
de overheid ruime directe baten verkreeg uit zijn koloniale bezit. De
schatkist werd met ruim 840 miljoen gulden gespekt. Het Indische batige slot
deed echter ook een schuldbesef ontstaan jegens de Javaanse bevolking. Om
het geweten te sussen werden theorieen bedacht die de jaarlijkse Indische
subsidie aan de Nederlandse geldmiddelen moesten rechtvaardigen.
In L899 stelde C.Th. van Deventer in een artikel in De Gids voor om een




culaties ten onrechte door Nederland was genoten. Hij noemde dit Nederlands
ereschuld. Van Deventer bouwde voort op de argumenten aangevoerd in een
reeds enkele decennia durende discussie over het recht van de Nederlandse
overheid op €en Indisch batig slot. Er werd gedebatteerd over de omvang en
de rechtvaardiging van het batige slot en over de morele verplichting van
Nederland om zijn kolonie materieel en geestelijk te ontwikkelen. In de
politieke praktijk kwamen ondanks het Nederlandse schuldbesef om diverse
redenen wijwel geen fondsen ter beschikking voor de ontwikkeling van
Indie. Van Deventers artikel stond aan het begin van wat de ethische
politiek is gaan heten; het was een beleid waarin de bevordering van de
belangen van de inheemse bevolking expliciet tot doel werd gemaakt. De
overheidsbemoeienis ten behoeve van de inheemse bevolking breidde zich
uit, zonder dat de belangen van het Westerse bedrijfsleven overigens uit het
oog werden verloren. De waag is waarom deze politiek zo'n lange incubatie-
tijd nodig heeft gehad.
Het hoofdthema van dit boek wordt gevormd door de evolutie van de idee
van de Nederlandse morele en financiele schuld jegens Indie in het parlement
en de publieke opinie. Deze ontwikkeling stond soms haaks op het gevoerde
koloniale beleid en de Nederlandse economische n staatkundige belangen van
dat moment, maar zij hield er wel steeds nauw verband mee. Tussen
Nederland en Nederlands-Indie bestond op deze terreinen een sterke
wisselwerking. Enerzijds hadden koloniale waagstukken hun weerslag op de
binnenlandse politieke ys1fusudingen. Anderzijds is het evident dat de
binnenlandse politieke verhoudingen voor een belangrijk deel bepaalden welk
koloniaal beleid gevoerd zou worden.
Het specifieke uitgangspunt van dit boek brengt met zich mee dat vooral
de Nederlandse zijde van de koloniale relatie aan een nader onderzoek wordt
onderworpen. Hoewel het accent van het boek ligt op de periode 1860-1900,
wordt in de eerste hoofdstukken ook ruime aandacht besteed aan de jaren
voor 1860. Het batig slot en de discussie daarover. kan niet zonder de
ontstaansgeschiedenis van de Indische baten duidelijk worden gemaakt.
